





























































себестоимости постройки судна 
с использованием аппарата 
теории нечетких 
множеств
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɭɞɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹɛɨɥɶɲɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɰɢɤɥɚ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɥɹ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢɜɵɫɨɤɚɹɷɧɬɪɨɩɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚɉɨɫɥɟɞɧɟɟɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɢ ɱɢɫɥɨɦ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬɟɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɢɬɨɝɨɜɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʌɸɛɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟɜɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɦɤɚɤɩɨɭɪɨɜɧɸɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ-
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ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɞɧɢɦ
ɢɡɰɟɥɟɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɥɢɱɢɧɚɡɚɬɪɚɬ
ɋɚɦɨɪɟɲɟɧɢɟɨɩɨɫɬɪɨɣɤɟɫɭɞɧɚɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɢɫɤɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɟɬɨɱ-
ɧɨɣɨɰɟɧɤɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨɣɤɢɫɭɞɧɚɢɜɟ-
ɪɨɹɬɧɵɯɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɞɥɹɫɭɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-
ɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɗɬɢ ɪɢɫɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɨɡɪɨɫɥɢ ɢɡɡɚ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɭɫɬɚɪɟɥɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ
ɛɚɡɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɨɛɧɨɜɥɹɥɚɫɶ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ  ɥɟɬ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɡɚɬɪɚɬɵɧɚɩɨɫɬɪɨɣɤɭɧɨɜɨɝɨɫɭɞɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢ-
ɨɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ







ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢ-




ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɹɯ ɦɟɠɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ɫɭɞɧɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɹɗɬɨɞɟɥɚɟɬɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɬɪɚɬ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚ ɫɬɚ-
ɞɢɢɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɨɩɨɫɬɪɨɣɤɟɫɭɞɧɚ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɥɨɝɢɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ





ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ȼɨ
ɩɟɪɜɵɯɜɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹɭɫɥɨɜɢɹɯɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɫɢɥɭ ɧɢɱɬɨɠɧɨɣ
ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɢɡɡɚ ɧɟ-
ɞɨɫɬɚɬɤɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ȼɨɜɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ
ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɨ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɢ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯ-
ɫɹɦɚɫɫɨɜɵɦɢɢɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɢɇɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɡɚɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹ
ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɫɭɞɧɚɢɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɸɟɝɨɩɨɫɬɪɨɣ-
ɤɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ





ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɨɫɧɨɜɚɧɨɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨɣɤɢɫɭɞɧɚɊɟɚɥɢɡɚɰɢɹ




ɩɪɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɬɚ-
ɬɶɟɦɟɬɨɞɚɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɩɨɫɬɪɨɣɤɭ
ɫɭɞɧɚɫɨɫɬɨɢɬɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɪɹɞɚɷɬɚɩɨɜɩɟɪɜɵɦ
ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɚɡɵ ɩɪɚɜɢɥ ɧɟɱɟɬɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɣ ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɫɭɞɧɚ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫ-
ɫɚ ɨɬ ɜɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯ
ɧɚɜɟɥɢɱɢɧɭɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ>@Ɉɧɚɨɛɭɫɥɨɜɥɟ-
ɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ɫɭɞɧɚ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɜɟɪɮɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɢɞɪȼɥɢɹɧɢɟɞɚɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɪɚɡɧɨɦɭ
ɨɬɪɚɠɟɧɨɜɨɜɫɟɯɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɦɟɬɨɞɚɯɩɪɨɝɧɨ-
ɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɫɭɞɧɚ >±
@ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɱɬɨɧɚɧɚɱɚɥɶɧɨɦɷɬɚɩɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɚɫɬɚɞɢɢɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ


























ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ȼ ɱɚɫɬ-
ɧɨɫɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɫɭɞɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɞɜɭɦɹ ɬɟɯɧɢɤɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɬɚɤɠɟɧɟɭɞɚɫɬɫɹɨɰɟɧɢɬɶɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɬɨɱɧɨɩɨɷɬɨɦɭɞɥɹɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɬɪɟɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ










ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɤɨɧɴɸɧ-
ɤɬɭɪɨɣɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚɗɬɨɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɧɚɛɨɪ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ




ɧɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ
ɨɬ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ
ɛɚɡɵɩɪɚɜɢɥ ɫɢɫɬɟɦɵɧɟɱɟɬɤɨɝɨɜɵɜɨ-
ɞɚ Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɫ-
ɫɢɜɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-











ɉɪɚɜɢɥɨ  ȿɫɥɢ ɦɚɫɫɚ ɩɨɪɨɠɧɟɦ
ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵ-
ɫɨɤɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ
ɧɢɡɤɚɹɢɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɚɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚɛɥɚ-
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ɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢ-




ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨ-
ɝɨ ɬɟɪɦɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɬɟɪɦɚ ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɨɥɠ-






ɦɵɯ ɞɥɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɟɪɦɨɜ ±  ɫɥɭɱɚɣ ɛɢɧɚɪɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɫ ɧɟɱɟɬɤɢɦɢ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ









ɢ ɩɹɬɢɷɥɟɦɟɧɬɧɵɟ ^©ɧɢɡɤɢɣª ©ɧɢɠɟ
ɫɪɟɞɧɟɝɨª ©ɫɪɟɞɧɢɣª ©ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨª
©ɜɵɫɨɤɢɣª`ɬɟɪɦɦɧɨɠɟɫɬɜɚ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦɷɬɚɩɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɱɢɫɥɟɧɧɵɦ





ɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɵɡɧɚɱɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɩɨɞɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɚɡɵ ɩɪɚ-
ɜɢɥ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɪɦɦɧɨɠɟɫɬɜ ɜɯɨɞɧɵɯ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɛɭɞɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɫɥɟɞɭ-
ɸɳɢɟɬɪɟɯɷɥɟɦɟɧɬɧɵɟɬɟɪɦɦɧɨɠɟɫɬɜɚ
 ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɪɦɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɥɢɧɝɜɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ©ɦɚɫɫɚ ɫɭɞɧɚ ɩɨ-
ɪɨɠɧɟɦª ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
^©ɧɟɛɨɥɶɲɚɹª ©ɫɪɟɞɧɹɹª ɛɨɥɶɲɚɹª` ɫ ɮɭɧɤ-









 ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɪɦɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ©ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚª ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
^©ɧɢɡɤɢɣª©ɫɪɟɞɧɢɣª©ɜɵɫɨɤɢɣª`ɫɮɭɧɤɰɢɹɦɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ LQPI LQPI2
LQPIɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɪɢɫ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɪɦɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
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ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ LQPI LQPI2 LQPI ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɪɢɫ
 ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɪɦɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ©ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟª ɛɭɞɟɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ^©ɧɢɡɤɨɟª ©ɫɪɟɞɧɟɟª













ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɵɧɟɱɟɬɤɨɝɨɜɵɜɨɞɚɚɩɨɨɫɢɨɪɞɢɧɚɬ±ɮɭɧɤɰɢɹ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɬɚɜɹɳɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɚɠ-
ɞɨɦɭɢɡɡɧɚɱɟɧɢɣɜɯɨɞɧɨɣɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣɧɟɤɨɬɨɪɨɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟɱɢɫɥɨɢɡɢɧɬɟɪɜɚɥɚ>@ɢɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɢɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɧɟ-
ɱɟɬɤɨɦɭɦɧɨɠɟɫɬɜɭ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɜɵɜɨɞɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɆɚɦɞɚɧɢ >  @ ɉɪɨ-
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ




Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɚɡɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɪɟɯ ɧɟ-








 ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ>@ɮɚɡɡɢ-
ɮɢɤɚɰɢɹɩɟɪɜɨɝɨɧɟɱɟɬɤɨɝɨɜɵ-
ɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɞɚɟɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɱɢɫɥɨ  ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɟɝɨ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɭ-
ɱɚɟɬɫɹ ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɡɧɚɱɟɧɢɹ





ɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɞɚɟɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɱɢɫɥɨ  ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ
ɟɝɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨ-














ɬɪɢɦ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɞɥɹ ɧɟɱɟɬɤɢɯ
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ©ɫɪɟɞɧɹɹ ɦɚɫɫɚ ɫɭɞɧɚ ɩɨɪɨɠɧɟɦª
ɢ ©ɫɪɟɞɧɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚªɩɪɢɢɡɜɟɫɬɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɹɯɦɚɫɫɵɩɨɪɨɠɧɟɦ









ɞɨɝɨ ɢɡ ɩɨɞɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɩɪɚɜɢɥ ɧɟɱɟɬɤɢɯ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɣ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ Ⱦɥɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɪɚ ɪɢɫ  ɩɪɚɜɢɥɨ  ɩ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɱɢɫɥɨɤɨɬɨɪɨɟɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟɢɡɫɬɟɩɟɧɟɣɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɬɟɪɦɚ
ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɢɫ  ɩɪɚɜɢɥɨ  ɩ 
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ɫɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ©ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ
ɫɭɞɧɚª ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɟɱɟɬɤɨɝɨ ɜɵɜɨɞɚ ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ
ɢɡɞɜɭɯɩɪɚɜɢɥɧɟɱɟɬɤɢɯɩɪɨɞɭɤɰɢɣɩɪɢɢɡɜɟɫɬ-
ɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɜɯɨɞɧɵɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟ-
ɦɟɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɪɢɫɩɄɚɤɜɢɞɧɨ
ɟɝɨ ɱɢɫɥɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
>@ɱɟɥɱɚɫɬ
ɉɪɚɜɢɥɨ  ȿɫɥɢ ɦɚɫɫɚ ɩɨɪɨɠɧɟɦ ɫɪɟɞɧɹɹ
ɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɧɢɡɤɢɣɬɨɭɞɟɥɶɧɚɹɬɪɭ-
ɞɨɟɦɤɨɫɬɶɜɵɲɟɫɪɟɞɧɟɣ
ɉɪɚɜɢɥɨ  ȿɫɥɢ ɦɚɫɫɚ ɩɨɪɨɠɧɟɦ ɫɪɟɞɧɹɹ
ɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɜɵɫɨɤɢɣɬɨɭɞɟɥɶɧɚɹɬɪɭ-
ɞɨɟɦɤɨɫɬɶɧɢɠɟɫɪɟɞɧɟɣ
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɧɟɱɟɬɤɨɝɨ ɜɵ-
ɜɨɞɚ ± ɞɟɮɚɡɡɢɮɢɤɚɰɢɹ ± ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɜ ɜɢɞɟ ɱɟɬɤɢɯ ɱɢɫɟɥ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɯɨɞɧɨɣ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɤɤɭɦɭ-
ɥɹɰɢɢ ɜɫɟɯ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟ-
ɦɟɧɧɵɯɪɢɫɩȾɥɹɟɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɨɛɵɱɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɟɬɨɞɵ>@ɦɟɬɨɞ




ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɞɟ-
ɮɚɡɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɫɹɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɈɱɟ-
ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟ-
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Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɦɟɬɨ-
ɞɚɫɜɨɞɹɬɫɹɤɪɚɫɱɟɬɭɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɨɥɧɨɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨɣɤɢɫɭɞɧɚɧɚɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨɣɤɢɢɟɝɨɬɟɯɧɢɤɨɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɢɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɢɪɚɫɱɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ
ɝɪɭɩɩɨɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɐɇɂɂɌɋɚ>±@
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɦɟɬɨɞɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɱɬɨ ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɡɚɬɪɚɬɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ±Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɜɩɟɪɜɭɸ








ɡɨɜɚɧɢɢ ɬɨɝɨɠɟ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɞɨɫɬɢɝɚɟɬ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣɩɨɞɯɨɞɤɩɪɨ-




ɡɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɱɟɬɤɨɣ
ɢɫɯɨɞɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ-
ɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɡɚɬɪɚɬ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɨɬɪɚɠɚ-
ɸɳɟɟɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
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